NIPPUR, SACRED CITY OF ENLIL, SUPREME GOD OF SUMER AND AKKAD by GIBSON McGuire
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TheimportanceofmeMesopotamianholycity,Nippur(Fig.1),isreHectedeventodayinthegreatsizeof
themound,Nuffar(Fig.２),locatedbetweenBaghdadandBasramsouthemlraq・Nippurwasoneofthe■
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写TluisarticIeisar巳visionofalecturedeUvel巳。attheMiddleEastemCuItureCenter,Tokyo,ｏｎSeptember25,1992.1wishto
thankHisImperialHighness,PJinceTakahitoMikasa,ibrhisiIwitationtoaddrCsstheCenterblalsomustexpressmygmtitude
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Fig.２PlanofNippur研withexcavationareasindicated、TabletHmisthemoundwithTrenchesTA,ＴＢｊａｎｄ
ＴＣ
longest-1ivedsitesDbe貝innjn2Iintheprehistori cUbaidperiod(ｃ､500ＯＢ.Ｃ､)andlastinguntilaboutA.、８００，
inthelslamicera〔Gibsonl992〕、
FromearHestrccordedtimes，Nippurwasasacredcity，ｎｏｔａｐｏ]iticalcapitaLItwasthisholy
characterwhichallowedMppurtosurvivenumemuswarsandthefallofdynastiesthatbmuRhtdestruction
toothercities・Ａｌthou甑notacapital，ｔｈｅｃｉｔｙｈａｄａｎｉｍｐｏｍｎｔｒｏｌｅｔｏｐｌａｙｉJlpoUtics、Kings，ｏｎ
ascendingthethmnemcjtiessuchasKish,Ｕｒ,andlsinpsoughtrecognitionatEkur,ｔｈｅｔｅｍｐｌｅｏｆＥｎｍ,ｔｈｅ
Chjefgodofthe理esopotamianpantheon⑩i9.3)．InexchangefOrsuchlegitimizationthekinRslavished
giitsofland,precuousmetalsandstones,andothercommoditiesonthetempleｓａｎｄｏｎｔｈｅｃｉｔｙａｓａｗｈｏｌｅ
AttheendofsuccessfUlwars,rulerswouldpresentbooty,mcIudingcaptives,ｔｏＥｎｌｉｌａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒＲｏｄｓａｔ
N中pur，Mosthnportant,kingscaIriedoutfOrthecityelaboratec□皿･LLuctionandrEstDmtionoftemples，
pubUcadlninistmtivebuildings,fOrtificationwalls,andcanals・Ｅｖｅｎａｆｔｅｒｌ８００Ｂ.Ｃ,，whentheBabvlonians
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Fig.３Photo巴PaphofEkur,thezigguratofEnmatNippuI．
madeMardukthemostⅡnportantgodmsouthemMesopotamia,Enlnwassmrevered,kmgscontinuedto
seeklegitmnzationatNippur,andthecityremainedtherecipientofpiousdonations･Thecityunderwent
peliodicdedjnesmimportance〔Gibsonl992〕butroseagainbecauseitshmctionasaholycenterwasstjl］
needed・Thegreatestgrowthofthecity(Fig.２),wmchoccu[redundertheUrⅡIkings(c,210ＯＢ.C)，Ｔｈｅ
wasalmostmatchedmthetimeoftheKassites(c・ｌ２５０ＢＣ,)andintheperiodwhentheAssynans,ｈｏｍ
northemlraq,dominatedBabylonia(c､750-612Ｂ,Ｃ,)．
ThestrengthofMesopotannanrehpoustmdition,wbichgaveNippuritslon貝evity,canbemustrated
bestbyevidencefromtheexcavationofthetempleoflnanna,goddessofloveandwar･BeghⅡnnRatleast・Ｂｅｇｉ
asearlyastheJemdetNasrPeriod(c,320ＯＢＣ.),thetemplecontinuedtoHou]ishaslateastheParthian
Period（c･ＡＤ､100)，longafterBabyloniahadceasedtoexistasanindependentstateandhadｂｅｅｎ
mcorporatedmtolargercultureswithdifferentreU印oussystems(Persian,Seleucid,andParthianempires）
ThechoiceofNippurastheseatofoneofthefewearlyClmstianbishops,lastjnguntjlthecitysfina］
abandonlnentaroundAD､800,wasprobablyanechoofitsplaceatthecenterofMesopotamianreligon
IntheSasanianPeriod,４thto7thCenturies,ＡＤ.，mostofthemajorfeaturesofMesopotamiancultum］
traditionceased,butcertamaspectsofMesopotamianarchitecturaltecbniques,craitmanuhcture,icono虹a‐
phyjastrology，tmditjonalmedicinejandevensomeoraltraditionsurvived，andcanbetracedeventoday
notjustmmodemlraqbutmamuchwiderarea．
TheoriginsofNippur,ssacredcharactercannotbedetenninedabsolutely,butsomesuggestionscanbe
made、Ｔｈｅcity,sspecialrolewasderived，Iwouldsuggest,homitsgeogmpmcpositiononanethnｉｃａｎｄ
４ＭcＧｕｉＴＥＧＩＢＲＤＮ
linguistichFontier，TothesouthlaySumer，tothenorthlayAkkad；thecitywasopentothepeoplefmm
bothareasandpmbablyfimctionedasanarbitermdisputesbetweenthesepotentialenemiBR，Ｔｈｅ
existenceofthehmtiercanbedemonstrzItedtomtextsasearlyastheEarlyDynasticlⅡperiod(c､２６００
B､Ｃ､)，whenSumerwasthedominantcultumlentity，IntabletsfromShumppak，adty45kilometers
southeastofNippur，ｍｏｒｅｔｈａｎ９５兜ofthescribeshadSumeriannames，ｗｈｉｌｅｔｈｅｒｅｓｔｈａｄＡＭｍｉＰｍ
names・Incontmst,atAbuSalabikh,１２klometerstothenorthwestofNmpur,literalyandotherscholarly
textswerewrittenmeqUalnumbersbySumerlanandAkkadianscribes〔Biggsl967〕But,Biggsnotes
thatmtheprepamtiDnofadmjnis
R11mRTinnscribenfumes,about８０％．■
ｏｆａ山』山n trativetextsatAbuSalabikhtheｒｅｗａｓａ虹eaterrcp唾sentationoi
ThisfactmayindicatethatalthouRhAkkamanswere deeplyinvolved
maHaspectsofmCintheareajustnorthofNippur,govcmmentaffairsmayhaverBmainedpredominantly
thepreserveofSumenansinthepre-Sargomcperiod･ForNippur，ｗｅｄｏｎｏｔｋｎｏｗａｓｙｅｔＷｈａｔ
percentageofscribeshadAkkadiannamesmEarlyDymsticllLbut Biggs［1988］hassuggestedthatthe
pementagesatNippurwouldbemorelikethoseofShuruppakthan likethoseofAbuS3Inbikh･TwollId
suspect，however，ｔｈａｔｔｈｅｐｅ“entagesfOrnon-govemmentaIte対自ｗ色 reclosertothoseatAbuSalabikh，
withagoodnumberofAkkadianscribesinevidence，
AsisthecasewiththewoT1d,s
vihwmtRmnnmiccenter，BeFhiH色只
otherhoIycities,suchasJerusalem,Mecca,ａｎｄRome,Nippurwasa
theeconomicbenefitsdelivedfromgiftsandon-gomgmain鐘Ii局面に伝■
presentedbykingsandrichmdividuals,therewasprobablyacontmuingmcomｅｆｍｍｐＵｇｒｉｍｓ Nippurwas
Thetemplesｔｈｅｃｅｎｔｅｒｏｆａｎａ厚icultuIEldistrict，withmuchofthelandmthepossessioｎｏｆｔｅｍｐｌｅｓ
producedmanufacmredRoods，predominantlytextUesandfinisheｄｉｔｅｍｓｐｓｏｍｅｏｆｗｈｉｃｈｗｅ唾ｍｅａｎｔｆＯｒ
export、Butthetempleswereon]ypartoftheeconomicpictu1℃〔Maekawal987］Eventhoughitwas
moredommatedbyreligionthanothertowns,Nippur,likethem， hadamixedeconomy,ｗｉｔｈ遇uにL』Ⅱnentalj
religious,andprivatespheres(see,ｅ,gWestenholz〔1987]） SteadilyaccumulatinRevidencemdicate息
thatthepubUcspherCswereclose]ｙintegrated,withfinalcontrolmthehandsofgovemmentofhcials(see
esp・Maekawa〔1987〕l
Thework-fOrcefbrmuchofthelarge-scalemanulacturewaspmbablyconnectedwiththemajor
mstitutions,especiallythetemples．ＡsinmostcountriesuntHmodemtimes,ｔｈｅｔemplesinMesopotamia
hadanimportantfUnctionassocialwelfhreagencies,mcludingthet3kingmofwidowsandolphanswhohad
nofamUiesor]ineagestocarefOrthem〔Gelbl972〕;templesalsoweretherecipientsofwarpnsoners，
especiallythosemmfbreignlands,whoworkedmagricu]turalsetUementsbelongingtotemplesormother
templeservice〔Gelbl973〕、SuchdependentpeoplepmbablyworkedfOrgenerationsintheselviceoi
onetempleasworkersandsoldiers(gum§/erin),ratherthanasslaves(sag）［Gelbl973:94-95］
A11mstitutions，whetherthegovemor，spalace，ａｇｏvemment-sponsorCdindustry，ｏｒａｔｅｍｐｌｅ，ｗｅｒｅ
notjustbuildingsandnotjustabstmctbureaucmtichierarchiesoreconomicestabhslⅡnents・butweresocia］
organ珂izationswithillabroadersocialnetworkAshappensmmostsocieties，Iargeinstitutionsinancient■
Mesopotamiatendedtobedummatedbyfamilies，Iineages，andevenlargerkinshipgroupsandlwould
ａｒｇｕｅｔｈａｔｉｔｉｓｔｈｉｓｗｅｂｏｆｌｄｎｓｈｉｐｔhatlUmishesthelmlg-tenn，underlyingcontinuityfbrcivilizations，
makingitpossibletoreassemblethepiecesevenafterdisastrouscollapses･ForMesopotamiajtherole
andpowerofsuchkillshiporganizationsisbestobservedironicallymｔｈｅＵｒｌｌｌＰｅｒｉｏｄ，ｔｈｅｍｏｓｔ
ｃごLtgflHzcd，bureaucmtizedperiodinMesopotamianhistory・Theabundanceofrecordsofadministrative
minlItiaeaUowsthe定constm⑤timlnotjustoftheadministrativeframework，butofthesocialnetwork
underlyin貝andimbeddedwithinit・Thebestreconstructionofsuchakin-basedorganjZationwithinam
mstitutionisZettler,ｓ［1992】workonthelnannatempleOnebranchoftheUrme-mefBmjlyactedasthe
administmtorsofthetemple,whileanotherdomjnatedthegovemorshipofNippurandtheadlIIjmistmtionof
thetempleofEnm．
NIPPUR･SACREDCnYOFENIm５
familyremainedasadminstratorsofthelnannatemple ｈＤｍＤｎｏｔｅｔｈａｔｔｈｅＵｒ－ｍｅ－ｍｅltisimportantt
sometimewithintheAkkadianperiodtoatleastaslateastheearlyyearsofthelsmdynasty，Ihus,while
dynastyreplaceddynastyandthekingshipofSurnerandAkkadshjftedfｍｍｃｉｔｙｔｏｃｉｔｙ(AkkadtoUrto
lsin)thefamUvrcmamedmchargeofthelnannatemple
■FromtheUstin貝ofmembersoftwoandthreegeneratioｎｓａｓｍｍｏｒ figuresonthetempleroUs」 ｉｔiｓ
Ur-me-mefamilythatfbundlong-tennemploymentwithinthetemple,ｓclearthatitwasnotjustthe
ThrouRhthecontinuedassociationoff白ｍｉ]ieswiththeinstitution,notｏｎｌｙBcorlomic3rldso征inIstTm征t11歴
wer巳季豆EmtionsofpeopleguamnteedaUvelihood,buttheinstitutionwasguaranteedacadrewhichwould
passonthemutjnesthatmadetheinstitutionfUnctionThetemplecouldaddkeypersonnelnotonly
thmu幼akindofbirth-right(familyorlineageinclusion),butalsothmughrecruitment;importantmdividuals
wifhihthein号tif11fion，ｓ月dminiRtrzhtionwouldhaveactedaspatronsnotjustfOrnephews,nieces,ａｎｄｍｏ随■
distantrelativesbutalsofbrunrelatedpersons
nTuinRfihutinnmYuMfbT塵Iink3Q色ｓｗｉｔｈｔｈｅＥ
ByincomoratingcUentsofitsimportant menandwomenI
nthesupportinRanmstitutioncouldfbrRelinkageswiththegeneralpopulationmthecitｙａｓｗｅｌｌａｓｉｎｔｈｅ
c□皿,LLy臼1.とandmothercities;these1℃cruits,intakinguppostswithjnatemple,amunicipalestabUshment，
theroyalbureaucmcy,orinalargefamjlybusmess,wouldensurethatthepatmnhadloyaladherents
WeknowhomcuneifblmtextsfOundatNippurandelsewherethatthetemples,ratherthancolmDUjn2
thecitiesthrougha“TもmpleEconomy,,,aswasproposedearUerinthiscentury,ｗｅ唾undersupervisionby
theEarlyDynasticmpeａｋｉｎＲｏｒａ aUyappointedgovemor,ｅｖｅｎ、 riod (ｃ２６００Ｂ.Ｃ､）［Fosterl9811ｍｙ
IntheAkkadianperiod(ｃ２３００Ｂ.Ｃ､)，Maekawal987J thetemplesoflnalmaandNinurtaseemtohav巳
buttheziRFZuratcompleXbeenunderveryclosecontrolofthe dedicatedtoEnm,appearstohavelZovemorl
beenmo1℃autonomous,reportingdirectlytotheldnginAgade［Westenholzl987:２９］ DuringtheUrll］
tomscousin，ｔｈｅperiod(c,210ＯＢＣ.）atNippur,theadminjstratorofthelnannatemplehadtoreport
２０Ｖ己mor,ｏｎtheHnancialaffairsofthetemple，andevenhadtogotothegovernor，sstol巴housetoohtnin
theritualequipmentfOrspecificfeastsofthegoddess〔ZetUerl992]・Thesituationwasmuchthesamein
thelsjn-Larsaperiod,withtextshDmoneagency(presumablythegovemor，soHice)IccordinRdistribution
ofgoodstosevemEaltemples;itislmfDrtunatethatarecentarticle［Robertsonl992］revives,again,ｔｈｅ
notionof“templeeconomy,,tocoverthesetransactlons，
Thechamctensticsofadmjnistrationandsupportthat canbereconstmet色ｉｌＴｎｍｔｅｘｔｓｆｂｒａ他”
templesat
relationship
NmpurmustbeassumedtohavebeenoperativeinthelCstofNippur,stelnples The
onlyofthosetemplestogovemmentalmstitutionsandtoprivateentitiesandindividualsis
beginningtobewolkedout ToTecon且tril巳ｔＩｉｆｐ ■in2rl⑱iPntcifiBR onecannotrelyonwrTttendoc1JmPyltR
alonesmcethey donotcovertheentirerangeofancientactivityp Often,cmcialinsightscanbeobtained
bythecorrelationofnonmscribedevidence，■ fbrmstancetherepeatedco-0ccunPenceofasetofartifactsin
arecorrelationsthatmustmtehumanadaptationstonatura］onetypeoffind-spot･EspeciaUyvaluable
■envlronmentalconditions・Whenonecanblingtextsintosuchcorrelations,trulyin]novativesyllthesescal］
ｂｅmade，Wheneverpossible，docllmentsmustbeviewedintheirarchaeologicalcontexts，treatinRlhem
ａｓａｎ璽tr韮ごdinamyinibrmativeclassofartifacts tobestudiedinrelationshiptoaUotheritems，Ｗｈｅｎ
suchrelationshipsarestudied，ａｍｕｃｈｍｏ1℃detailedpictureemerges、Althoughthatprocedurewould
appeartobeselfevidentlyvaluable,itismrethattextshavebeentｴeatedmthismanner・AtNippur,wB
havemadeaconcertedeffbrttocombmeallkindsofinfbrmatioinimourinterpretationsofthesite１ａｎｄｗｅ
thjnkthatwehavemadesomeimportantdiscoveriesbysodoing
Nippurhasbeenthefbcusofmajorexcavationsincel889whentheUnivelsityofPennsylvaniaopened
thefirstAmeIicanexpeditionintheMiddleEast・Findingthesitealichsour℃efbrcuneiibnmtablets,ｔｈａｔ
e率editioncontinuedtoexcavateatNippuruntill900〔Hilprechtl903;Petersl897〕．Themajnachieve‐
ｍｅｎｔｓｏｆｔｈｅｅ】⑩editionweretolocatethezigguratandtempｌｅｏｆＥＩｍＵａｎｄｔｏｒｅｃｏｖｅｒｍｏｒｅｔｈａｎ３0,000
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cuneifOrmtabletsofextraordmalyhteram･mstorical，grammatical，andeconomicimportance･Ｍｏｒｅｔｈａｎ
80％ofallknownSmnerianUtelarycompositionshavebeenlOundatNippur・IncludedweretheearliRRt
recognizedversionsoftheFIoodStory,partsoftheGUgameshEpic,anddozensofothercompositionslt
wastheseSumenanworks，plusanmvaluablegroupoflexicaltextsandbmngual（Sumerian/Akkadian〕■
documentsthatallowedsCholarstomakerealpmgressmdecipheringa面dunderstandhlgSmnenan、Ａｓ■
ⅡIlpuzLallLmhistolicaltenns arCroyalmscrlptlonsfromall periods,especiaUythoseoftheKassiteDynasty
whichruledM＝零ct三ｍｉａｔｏｍａｂｏｕｔｌ６００ｔｏｌ２２５Ｂ.Ｃ・Morethan80兜ofourknowledgeoftilisdynasty
haｓｃｏｍｅｆｒｏｍＮｉ〕purtextslnaspecialcategoKyofNippurtextsarethebusinessamhivesofthe
Murashuf2mily，merchantbankerswhocontrolledvastcommercialandag[iculturalinterestsunderthe
AchaemenidPersianldngs(c､５０ＯＢＣ.）「Stolperl985]．
ForaImostahalfLcenturyaftertheUmversityofPennsylvanialeftthesite，Nippurlayunexcavated
lnl948theUmversityofChicagoinitiatedaJointExpeditiontoNippurwiththeUniversityofPennsylvaniａ
[ｔｗａｓｆｅＩｔａｔｔｈａｔｔｉｍｅｔｈａｔａＩｔｈouRhNippurhadbeenmundaｔｅｄｂｙａｓｅａｏｆｄｕｎｅｓｓｍｃｅｔｈｅｌ９２０，s，ｔｈｅ■
inibrmationtobegained,especiauyonSumerianculture,justjfiedtheextraordinaryexpenseanddiHicmty
causedbythoseduneaAstatedgoa]ofthenewexcavationswastoestablishanarchaeologicalcontextfbr
theextmordinaryartiiacts，especialIythetablets，thattheearlierexpeditionhadfbunｄＷｈｅｎｔｈｅ
UmversityofPelmsy]vaniawithdrewfromtheexpeditioninl952itwassucceededbytheAmericanSchools
ofOrientalResearChuntUl962、TheUniversityofChica貝ohascomtinueditscDmlrlitmenttothesitetothe
presentday，andthelastseasonofworkinthewmterofl990constitutedthenineteenthcampal巴lsmce
l948
Forthefirstth1℃eseasonsofmodemwork， 1948-521 excavationwasconcPntwHtBdonthｅ２ｒｅａｏｆｔｈｅ
atandtheadiacent ｍＤｕｎｄｃａｌledTabletHilI(FiR,２） TheearlyPcmnsylvaniaexcavatorｓｇａｖｅｔｈｅZlRRur
nameTabletHmorTheScnbalQuartertothatmoundinthebeliefthataUormostofthescribesatNippur
hadUvedmthatonepaltofthesite･AlthoughmanyimportanttabIetswerefbundinmbletHm,ａｓｔｕｄｙｏｆ
aUtherecordsoftheoldPennsylvaniaexpeditionshowsthateven moretextRwErefnImdinthGRm1thern
includingschooltexts,ｐｍｂａｂｌｙａｒｅＢｎｄｎｆｔｈＢＷｅｓｔＭＤｕｍｄ Recentexcavationshaveproventhattablets，
[Berhnardtand ｋｗｍｅｒtobefOundmeverypartofthesite Befzlu1Reithadmo唾than３ hmdlmtemples
ａｓｗｅＵａｓｌｍｖｅｍｌＩＬ已皿taloHicesand numerousprivateh1jsinesses， ｉｔｉｓｎｏｔごuLpLisingthatwritte1975ｺ '1
But･ｓｏfar,Sumerianliterarytextsdoappeartobe ｍｏｒｅhighlyr巳mwlRzr白ｔｏｂｅｆｍｍｄ３Ｉｌ overNippur．
concentratedatTabletHiIl
TheJointExpedition,ｓｗｏｒｋｍＴｒｅｎｃｈｅｓＴＡａｎｄＴＢｏｎＴａｂｌｅｔＨ lTfmyieldedavaluable sequence
houseswithartifacts醜ｓ”・Tmssequence,especiallythepottery,ｄａｔｍｇｂ｢omtheAkkadianthroughthe
Achaemenidperiod(2300-50OBC.)becameastandardofreferencefbraUofMesopotamia〔McCownand
Hainesl967］
ｅ己xploratorytrmchesa tnl】rnFbrOUSluTu列diuDm南WhUeworkingonTablet Hutheexpeditionbegantomak
thesitelnoneofthesetrenches，Ｒ,Ｃ・HainesexposedtheNorth Temple
nTMDfher
ｍｔｈｅｅａｓｔｅｍｈａ]ｆｏｆ
[McCownerzz11978］， ｏａｇｏｄ/goddessasyetumdentified(Fig.２)．Ｍｏｒｅimportant，l978Ldedicatedt
tlmchencounteredthetempleoflnanna［Zettlerl992〕，goddessofloveandwar，ｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔ
importantdeitiesintheMesopotamianpantheonFortenyears（Seasons3-8,1953-62)theexpedition
鱒buiIdingsofthetemple，ｏｎｅｕｐｏｎ another，ｄａｔｍｇ
Ａｓｗｉｔｈｏｔｈｅｒ
concentratedonthjsonearea，andexposedseventeeI1
hEomtheiemdetNasrPeriod〔c､320ＯＢＣ.）ｕｎｍｌ丘omtheJemdetNasrPeriod（c､320ＯＢＣ.）unmtheParthianPeriod（c､Ａ,、.100)．Ａｓｗｉｔ
TemplebeRantoage，ｉｔｗａｓ dEmdTI志ｈＥｄａｎｄａｎｅｗ，templesbuiltofunbakedmudbrick，whenthelnann3
larger,mor巴elaboratebuildingwasconstmcteduponitsrujns･Thislon ftemples，especiallyＲｓｅｑｕｅｎｃｅｃ
stonebowls，cyljndertheearliestten(3000-220ＯＢＣ.）withtheirthousandsofartiiacts(stames,reUefS，
seals，andpottery)，hasfUmishedyetanotherstandardoｆｍｍｎｎｎｓｏｎｆＯｒａｌＩｏｔｈｅｒＭＰ県⑪pfp埜Ⅱ血包hsitesB
NＩＰＰＵＲＳＡＣＲＥＤＣｎＹＯＦＥＮＬＬ７
〔Hansenl965;PoradaetaJ.1992〕
1,1964,Chicago,bythenthesolesponsorsoftheNippurexpedition,signedar巳viseda厚eementwith
lraqigovemment，promisingtocontinueexcavatmgonalong-temlbasis・Ｉｔｗａｓｄｅｃｉｄｅｄｔｈａｔｔｈｅthe
ziR貝uratarcashouldoncemorebethefOcusofresearch,smcethatisthemostimportantsinglestructur巳ａｔ
Nippur・ThisfbcusreqUiredthereexcavationofalargeParthianfOrtressthatPennsylvaniahadexposed
partiaUymthel890ns･AfterrecordingthefOrtress,theexpeditionwassupposedtodemoUshitsothatthE
Sumerianlevelsaroundtllezi車mEatcouldbeexposedhlUy、Ｔｈｅ９ｔｈａｎｄｌＯｔｈＳｅａｓｏｎｓ(1964-67)ｗｅ塊
expendedinexcavatingthefOrtress,butwhenthetaskwasiinishedjtheexpeditionwasnotpermittedto
removetherCmainstocontinueitspmposedprogrambecausethefbrtresswasjud貝edtohavevaluefOr
tollriRm
Forfiveyears,thesitelayneglectedlnl972,whenlbecamedirectorofNippur,Imstimtedanew
pmgmm,meanttoblingtoHghtnotjustthereHgiousaspectsofthecity,butitsgovemmentalandprivate
sectorsasweUlwantedtoinvestigatetheCity，soriginsandhistory,thefUnctionofvaliousparts,ａｎｄthe
relationshipofthecitytoitsreglonanditsenvironment・ＩｐｍｐｏｓｅｄｔｏｅｘａｍｉｎｅｔｈｅｃｉｔｙｗａＵｓ，ｐｕｔ■
trenchesintopartsofthesitethathadneverbeensampled,andalsotrytomgapsintheMesopotamian
sequence（especiallytheAkkadianandKassitePeriods)，andexaminethelaterpeliods（Sasanianand
lslamic〕thathadrarelybeenexcavatedsystematicallymMesDpDtamia、VeryimportantmDurworkwasa
ｗ』山litmごnttolinldngarchaeologicaltoepigraphicaldataandanattempttounderstandtheecoloRicaland
socialsystemsofancientNippur・Wealsointmducedanew,up-to-datemethodofexcavation,正cordjn質，
andanalysisofmateriaLAndweproposedtobringtothearchaeoIogyofthehistoricalperiodsof
MesopotamiasomeofthetechniqUesandtheo塵ticalviewpomts，calledthe“NewArchaeology,，，thatｈａｄ
beendevelopedfbrprehistoricsiteselsewher己．SuChanapproachwasnewtoMesopotamia,ａｓｉｔｗａｓｔｏ
thehistoricalrangesofmostotherpartsoftheNearEast，Ｎｏｗ，twentyyearslater,thesemethodsand
Ⅵewpomtshavebecomemmmonnplacenotjustmlraq,butintheareaasawhole．■
Ｔｏｃａｒｒｙｏｕｔｏｕｒｎｅｗｐｒｏｇｍｍ,wetumedawayfromtheeastemmounds，whichwereconsideredto
bethemoreremZioussideofthecity,andbegantoworkontheWestMound,whichhadnotbeentouched
since1899．OlmEiirstopemtion,ＷＡ(＝WestMound,OperationＡ)waslocatedmthebottomofahuRepit
leftbyPennsy]vania(FiR､２)．HerathatexpeditionhadfOundalargevillaofPaｴthiandata(c､１００Ａ.，.〕，
and,mnearbylocations,theMumshuarchiveandagroupofKassiteadlninistmtivetablets、Wethought
wehadachallcetoexpose,eventually,notonlybuildingsthatmightrdatetotheMurashufamily,butalsoa
KassiteadllHniSLLziijにbuilding・Verysoonwerea]jzedthatwehadcomedownuponyetanothersequence
oftemples(FIR.４Ldatingfromatleastthe Uｒｌｌｌ（c､210ＯＢ.Ｃ､）totheNeo-Babylonianperiod(c､６００
havin日璽eatdjHicuItybecauseofthecontmualmovementofＢＣ..)．WeworkedherefOrthreeseasons】
dunesintoourexcavations，ａｎｄｗｅｒｅａｂｌｅｔｏｅｘｐｏｓｅｏｎｌｙａｐａｒｔｏｆsuccessivelevelsofavmylarReand
importanttempleWecouldnotidentifythedeityvenemtedthere、Weassumedthatthissequenceof
buUdin貝swouldbemucholderthantheloWestlevelwer巴achedatthattime(Urlll)alldthatitwomdrivaj
thelnalmaTempleinimportanceifconditionsmadeitpossibletocanrytheexcavationstoconclusionロ
lnArCaWBptowardthesouthendoftheWestMound（Fig.２）ｗｅdid,mfact,discoveratotaUy
unexpectedKassiteadministmtivebuldmg,abadlydestroyedpalace(c､125ＯＢ.C,)．Ｔｈｉｓbuilding(Ｈｇ．
5)，ha1fthesizeoftheKassiteroyalpalaceatDurKurigalzunearBaghda｡，wasthegovernor'spalace，
accordjngtotabletsfbundthere［Gibsonl978a]．Weknowhomothercuneifmmdocuments,fOundbythE
oldPennsylvaniaexpeditionmtheareatothesouthofWB,thattheadmjnistrativecenterofthecityandthe
pmvmcewaslocatedinthisa唾afmmatleasttheAkkadianPeriod(ｃ２３００Ｂ.Ｃ､）tothe7thCenturyB.Ｃ■
TheexistenceonZovemmentalbuildmgsmthispartofthecitymustexplamthe虹eatnumberoftablets
fOundinthispartofthesitebytheoldPennsyIvaniaexpedition
８McGujreGmSON
Fig.４PhotographofWA,withnjched-andbuttressedouterwansofsequenceoftemples
mbackgroundjsandduneabove．
DirecUybelowtheKassitepalacemAreaWBwasanOldBabylonianhouse(c,175ＯＢＣ.）ｏｗｎｅｄｂｙａ
hmilyofbakers，whousedthehonthallofthebuildinｇａｓａｎｏＨｉｃｅａｎｄｓｈｏｐａｎｄｔｈｅｓｐａｃｅｏｕtsidefOrthe
bakingofbreadandmeat〔Gibsonl978alTextsfOundmthehouseshowthatthefamjlybakedon
contmctfOrthecityadminis征atlon,temples,andmdividuals、OnthefloorofthebuUdingwefounddozens
ofobjectsleftmplace-pottery，ａｂｒｅａ。oven，grindjngtools，ＣｕneifOmltabletsjandotheritems、Ｔｈｅ
debrisonthelastoccupationiloorgavethejmpressionthattheoccupantshadleftsuddemy，ｅ]叩ectingto
ｒｅｔｕｍｓｏｏｎｂｕｔｎｅｖｅｒｄｉｄｍｔｉｍｅＲｚｍｄｄriftedoverthenrlifnctsontheHoor,ａｎｄｔｈｅｗａ]lsofthehouse
wereerodedbyrajllandfmallycoUapsed、Tmsdramaticmstanceofsuddenabandomnentbroughtmto
clearfocusevidenceofsimjlarbreaksmstmtigraphymotherOldBabyloｍａｎｃｏｎｔｅｘｔｓｏｎｔｈｅｓｉｔｅＷｅ
reahzedthattherehadbeenacrisiｓｍｔｈｅｈｉｓｔｏｒｙｏｆｔｈｅｃｉｔｙｔｈａｔｈａｄｒｅsultedmatotal，ｏｒａ]mosttotal，
abandomnent，Thecessationofdatedtextsatarouｎｄｌ７２０Ｂ.Ｃ，noticedbyearuerexcavatorsbutｎｏｔ
discussed〔McCownandH3jnesl967:74-76]，ｈａｄｔｏｂｅｃｏｌ丁elatedwiththearchaeologcalevidence．Ｉ
lmewthattherewasasimilarhaltindatedtextsatothersitesinBabylonia(e､g､,Ｕｒ,Larsa,Ism)duringthe
rei印ofSamsuiluna,andllnlewthatonlythosecitieslyingalongorcjosetotheliver，swesternbranches，
suchasBaby]on，Kish，Sippar,Borsippa,andDubat，contjnuedtoproducedatedtextslbegantosuggest
mlectures，asearlyasl973-74，thattheremayhavebeenageneralcatastrophemBabylomaatthatthne，
duetoamaJorenvronmentalcrisis，probablytheshjftmgof ｗａｔｅｒａｗａｙｆｒｏｍ tｈｅｍａｍｂｒａｎｃｈｏｆｔｈｅ
EupbratesthatbadpassedthroughNippur．Ｅ]izabethStone,manmportantrestudyofTabletHm〔Stone
1977；1987〕，summanzedtheavajlableevidencefOrthecrisisandabandomnentatNippur、Hemlann
Gasche［1989:109-43〕subsequentlylaidouttheevidence,、ｖｅｒｙ写aphiclozm,forageneralcoUapseof
centralandsouthemBabyloniadurmgtheperiod
ThecatastrophicabandonmentoftheheartofBabylonia，withasubsequentformationofdunes，ｗａｓ
､ｏｔｔｏｂｅｒｅｖｅｒｓｅｄｕｎｔｉｌａｂｏｕｔｌ３００ＢＣ.，whenirrigationwaterwasbroughtbaｃｋｔｏｔｈｅｃｅｎｔｅｒｏｆｔｈｅ
countrybytheKassitedynasty・AstheKassitesbegantoreviveNippurandtheothercities，ｔｈｅｙｍｕｓｔ
havedoneakindofarchaeologytoallowthemtoidentifyindividualbuildings，Onlysuchaprocedurecan
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Fi質.５PIanofremnantofKassitegovemor,spaIace，l3thCenturyB,Ｃ
explainｈｏｗ,aft
lnannaTemple，
predecessors．
erhllwWFLdR ofysarsofabandonment,theKassitescomdhaveplaced theirver5mnsofthe
theNorthTemple，ｔｈｅｔｅｍｐｌｅｉｎＷＡ，andDtherbuildmgs，overtheirOldBabyloniam
The準cmIstmctiOnbytheKassitesofthishouestofcitiesonso虹andascaleandwithsuch
Ｃａ蛇ibrdetaHisconsistentwiththatdynasty，sdeHberateeffOrtstorevlveotheraspectsofancnent■
MesopotamiancultureDsuchasaresurrectionofthelong-deadSumerianlallguageandhterature．
OurappreciationfOrthateffbrtof忠constructionwasheightenedbyworkwecarriedoutonihelowest
partsofthesite･Inourl3thSeasonofexczwation，1975,ｗｅｂｅｇａｎｔｏｍｖｅｓｔｉｇａｔｅＡｒｅａＷＣｉｎｔｈｅ
soufhemmostcomerofthecity(Ｈ9.2l
thesite(Fig.６),seemedtocoincidewith
Wehadnoticedthataridge，appearmgonanairphotoZ互ａｐｈｏｆ■
ａｃｏｍｅｒｏｆｔｈｅｃｉｔｙｗａＵｏｎａＫａｓｓｉｔｅｍａｐ thElthadbeenfOlmdat
NippurbytheUniversityofPennsylvama(H9.7)．Thiscityplanshowsthezigguratcomplex,Ekurand
Ekiur，！`thecanalinthemidmeofthecity,”ａｎｄａｎｕｍｂｅｒｏｆｄｔｙｇａｔｅｓ，ａｓｗｅＵａｓ両前毒両而己竝司歳along
sectionsofthecitywaU、Iwasah造adyconvincedthatSamuelKmmer〔1956〕hadbeencon℃ctinaIguing
thattheKassitemapr巳presentedtheentirecity,notjusttheeastemhalLasotherscholarshavethou麺
〔Fisherl905〕、MiguelCMl,ourexpeditionごp１浬apller,mconductinganewstudyofthemap,showedme
thatthemeasurementsalongthewauｓｍａｄｅｓｅｎｓｅｏｍｙｉｔ theentirecitywererepl巴sentedandifthemap
wereolientedaslprCsentithere、
ThecorrectozientationofthemapwasprovenbythecuttingoftrenchesＷＣ－１ａｎｄＷＣ－２(Fig.２〕
lOMcGureGmSON
Airphoto摩aphofNippur,withziggumtatrig1tcenter,citywa]lvisibleasdarkcorneratlowerleftand
Kassitecanal（＝"Euphmtes'，)farther1eft＿
Ｆｎｇ６
acrossthe】idgeatthesouthemcomerofthesite，whereweiOundeⅥdｅｎｃｅｏｆａｃｉｔｙｗａｌｌｍｏｒｅｔｈａｎｌ４
metersmthlclmess〔Gibsonl978b：118-20〕･ThereisdjflicultymoverlayingtheanEientplanonthe
topognphicalplanofthesite（Fig.８)，however，becauseofinaccuraciesmtheangleｓｏｆｔｈｅｃｉｔｙｗａＵａｓ
givenbytheKassitescribe;ifEkurandthesouthemcomeroftheｃｉｔｙ(AreaWC)area]igned,manyofthe
otherfeaturesareskewedandiftheriverEuphratesislaidovertheKassitecanalthatweexcavatedtothe
ｗｅｓｔｏｆＷＣ，anothersetoffeaturesisthenskewed・Evenwiththedjfficultyma]igmnent，however，ｔｈｅ
similantyofdetailmbothlnapsisobvious･Byexcavation，wealsodeterminedthatanancicntcanalwest
oｆＷＣ－ｌ wasKassitemdateanditlayapproxmlatelywheretheEupbratesislocatedontheanclentmap．
N1PPUR，SACREDCITYOFEN1日18 l］
A､cientmapofN1ppur1Kassiteperio。(courtesyHUprechtSammlunR,Jena)．Fig.７
WeevenlocatedwhatmustbetheBirH1lIYHnnl wbjchbranchesoffhEomtheEuphrateｓａｔｔｈｅｗｅｓｔｅｍ
comerofthecity，Inalongtrenchatthenorthwestofthemound，wedlscoveredatfOurmetersbelow
thepresentplajnlevelmanythousandsofKassitepotteryvesselsembeddedmgreemshclay,laiddownm
conditionsthatoursonspecialistinterpretedaspondedwater、Thisareaontheancientmaplsmarke。
Ａｉｍ↓腕,whichcanbetmnslated“moat,，,thatis，anareaofpondedwater、Ｉｎｓｕｍｍａｒｙ，Ｉｃａｎｓａｙｔｈａｔｗｅ
havebeenabletoveljfyKramer,smterpretationofthemapbyacombinationofarchaeological,geomorpho‐
logical,andphjlololncalevidence．
WhleweworkediOrthreeseasonsonthesouthernendofthemo11nd exposmgprivatehousesof
severalperiodsjustmsidethecitywaLthedunesthathadhamperedourexcavationsonthehlghmounds
begantoretreatrapidlytowardsthｅｅａｓｔｐＴＴ]ｉｓｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎａＵｏｗｅｄｕｓｔｏｃａ工ryoutmvestigationsofthe
citywa]leastoftheziggurat(AreasEA,ＥＢ,ＥＣ)andaveryimpoltantoperation,ＴＣ,ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅＴＡ
IｚＭｆＲｕｎｉＴ２ｍＢＳＯＮ
hPOD■■ｑ■0,■■ｑ Ｄ●●B●０６●=＿.
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F肱.8 OverlayofancientNippurmaponmodemtopographicplanofsite･Lack
maccumciesinan鄭esonancientmap．（DmwingbyAuRustaMcMahon)．■
ofexactIitiscreatedby
t唾nchonTabletHm(Fi2.２lＩｎＡｒｅａＴＣ wewereabletoprovethatnotonlyhadthere beenacrisisnTld
abandonmentofNippurduringtheOldBabylonianperiod，butalsoasecondcrisismtheperiodａｆｔｅｒｔｈｅ
■Kassiteoccupation、ＪａｍｅｓＡ､Armstrong,manoutstandingexampleof垂ha七｡I｡gi車lexcavationand０，９，manoutstandingexampleofaIEha七｡I｡gi車lexca
thattheoriginalexcavationshoml948tol952hadinvolveda
Whencorrectlyreass己inbled，theevidenceclearlyshowssham
reasoning［Annstmngl989〕，proved
misunderstandinRofthestmtigraphy‘
brcaksinpotterytmditionsnotonlyintheOldBabylonianperiodbutalsointhepost-Kassiteperiod Ａｎｄ
inbothperiodsofabandonment,dunesmvadedthesite,justastheyhavedonemthepasthundredyears
TheabandolⅡnentattheendofthe2ndMiUenniummeai1tthattherCwasthenecessityfOrasecondreviva］
havetakenplaceinthe8thCenturyB・ＣｌofNippur，whichseemsto
inthelate7thCenmry．［
reachmgitspeakunderAssurbanipa］
Thebreaksinthepotterysequence，which reflectedtheabandnnments･ｈａｄｂｅｅｎ
somewhatapparcntinatableintheoriRina]pubUcaIjion ofTabletHm［McCownandHajnesl967:Tablell。
ＭＰＰＵＲ，ＳＡＣＲＥｌ）ＣＩＴＹＯＦＥＮＵＪＩ１３
butweremademdistjnctbytheconhlsionofs位atigmphy． Armstrong,srevisionofthattable,nowneanng
completion，willillusbnteverygrapbica]ｌｙｔｈｅｔｗｏｇａｐｓｍｏｃｃｕｐａｔｉｏｎｏｆｔｈｅcity・Wecannotstate，
absolutely,thattheentirecitywasabandonedeachtime;therelsapossibUitythatthezigguratandtheEnm
templemayhavesurvivedwithasmallstaffthatcouldderivewaterhFomweHsandcouldhavebeensuppued
withfoodhomtheimgatedａｒｅａｓｔｏｔｈｅｗｅｓＬｈｆＵｍｒｅ，wehopetoinvestigatetheproblemmthe
zIgguratarea．
Byl989，ｗｉｔｈｍｏｓｔｏｆｔｈｅｓａｎｄｏｆｆｔｈｅｓｉｔｅ，ｗｅｄｅｃｉｄｅｄｔｏｒｅｔｕｍｔｏＡｒｅａＷＡｔｏｒｅｏｐeｎｔｈｅ
stigationofthesequenceoftemplesthatwehadfoundmtheearlyl970,s・Ｉｎｔｈｅｙｅａｒｓｔｈａｔｗｅｈａｄ
beenworkingonthelowerpmsofNippur,wehadachievedseveralofourobjectjves,suchassampIjng
unexcavatedpartsｏｆＵｌｅｃｉｔｙｔｈｒｏｕ血SurfacecoUectionofshemdsandsoundings；wehavenotyet
uncoveredanyindusmａｌａｒｅａｓｅｘｃｅｐｔｔｈｅｂａｋｅｒｙｏｆＡｒｅａＷＢａｎｄsomeareasofpotteryproductionof
varlousperiods，ｂｕｔｗｅｄｏｈａｖｅａｂｅｔｔｅｒｉｄｅａｏｆｔｈｅｈｉstoryofoccupationofthecityasawhole；ｗｅｈａｖｅ
alsoeTmmin色ｄｔｈecitywaUsinAreasWC,EA,EHEC (Fig 2)；and,ｂｙtｈｅｍclusionofenvTronmentH］
speciaUstsontheemeditionsmcel972,ｗｅｈａｖｅｍａｄｅｓｄ無Iilicantstridesmunderstandingtheenv1ronmem
bothmmodemtimesandmantiquity(e9.,Brandt〔1990〕)．
ＯｕｒＨｒｓｔｓｔｅｐｍｒｅｏｐｅｍｎｇｗｏｒｋ oｎｔｈｅｍｇｈｍｏｕnｄｍｌ９８９ｗａｓｔｏｍａｋｅａｓｉｚａｂｌｅ excavationol
operationweSasanianandlslamiclevelsmAreaWG,justtothesouthwestofAreaWAWiththis
achievedyetanotherofourlong-rangegoals，thesystematicmvestigationofthelasttwopenodsof
occupationatNippur、TheexcavationofthisareawasaIsoｍｅａｎｔｔｏｇｉｖｅｕｓｍｏｍｔｏｅｘｐａｎｄＡｒｅａＷＡ
towardthelocationoftheMUrashuarchiveAtthesametime,ｗｅｓａｎｋａｄｅｅｐｐｉｔ(ＷＦ)mthesouthem
ｅｎｄｏｆＷＡ，mordertoexposelevelsthatwouldmakepossible arevisionmourl1nrlPrs↑ｎｎｎｉｎＱｏｆｔｈｅ
transitionfromtheEarlyDynastictotheAkkadianperiod
Fig.９PhotognphoftemplemAreaWA，1990．KassiteleveL
1４ＭｃＧｍｒｅ【G118HmN
ｌｎｔｈｅｗｉｎｔｅｒｏｆｌ９９０ｗｅｒｅＲ１Ｉｍｅｄｅxcavation
ｏｎｔｈｅｔｅｍｐｌｅｓｅｑｕｅｎｃｅｍＡｒｅａＷＡ･Although
ｗｅｄｊｄｎｏｔｅｘｐｏｓｅＵｌｅｅｎｔｒｅｔｅｍｐｌｅａtanylevel，
ｗｅｗｅｒｅａｂｌｅｔｏ日amenou月hinfOImationto
hmnrdaneRfiTnRtethatthelatPRt（Neo‐
Babylonjan，ｃ６００Ｂ.Ｃ､）buildmgwasprobably
aboutlOOmetersby40metersmsize・Ｉｎａｄｄｌ－
Uon,althoumonlythebottomsofthewalsofthe
7thCenturyandKassite（l3thCentury）levels
remain(Fig.９〕,wewereab1etorecoverenough
artifactsmthesebujldmgstoidentlythedeityto
whomthistempleisdedjcatedOnHoors，ａｎｄ
buriedmtheplasteronwaUs，ｗｅｆｏｕｎｄｓｅｖｅｍｌ
figurinesofdogs(Fig.１０)．WealsofoundhFag-
mentaryfigurinesofhumanbemgsmattitudesof ■'1M！｣l'Ⅲ'''』''''''1'''''''1|'ⅢＷ[…■
Fig.1OFigurinecfdogfromWAtemple．
pain;fbrmstanceonewilhllishandtohisthroat，
anotherwithonehandtomsheadandｏｎｅｔｏｈｉｓ
stomach（Figs,11-12)．Knowingthatthedog
wasthespecialsymbolofGula，ｔｈｅｇｏｄｄｅｓｓｏｆ
medicine，webegantohypothesizethatthiswashertemple,eventhoughthereareveryfewmenUo､ｓｏｆａ
GulaTemplemNippurtablets、TheidentihcationwasmadepositivebythefindingofasmaUfragmentofa
lapislazuhdiscwiththeincriptiona-"αｄＧルノα“toGula.,,MuhammadAliMustafa，anlraqischolar，ｈａｄ
ets･TheiHPn↑in四ti⑪ｎｗａｓｍａ
ＩｌｌＭｌＩⅢⅢ!|ⅡⅡ''1ｌｌＭ１１ｌｌｌⅡ'|Ⅱ11Ⅲｪ,iｗ １Ｊ’;|ⅡｌｌＭ１１１'1'''1|'ＩⅡ|'WⅡ』… ラｗ,甘’
Fig.１２FiguIilleofpersonmpain，丘ｏｍＷＡ
ｔｅｍｐｌｅ．
Figunneofpersonmpajn，ｒｏｍＷＡｔｅｍｐｌｅ．Ｆｉｇ．１］
NIPPURSAC何ＦｎＣＩＴＹＯＦＥＮＬⅡ1５
excavatedasmaURnRsitemoundnearDurKuriRalzU ｗh色7台ｈＢｈ白ｄｄｉＲｍ”TeddozEm日 ofsimilarfi1Zurines
[Mustafal947]、Onsomeofhisanimaliiglmnesthe1℃wereprayerstoGula，makingcertainthe
uchiiImrinesw】■ ththegoddessassofintinnofS
Wehadbeenassumingsincel973thattheWAtemple,beingsolarge,mightbededicatedtoNmurta
whoisthesecondmostimportantgodatNippur． ltmaybeprovenmfUturethatthetempｌｅｏｆＧｕｌａＵｅｓ
besidealan\etemplededicatedtoNinurta,butitismoreljkelythatthepartoftheWAtemplethatwehave
thusfarexposedisonlytbeGulasectionofthetempleofNmurtasmceGulａｗａｓｔｈｅｗｉｆｅｏｆＮｉｎｍｔａｆｍｍ－
theOldBabylonianperiodonwards・ThesituationmWAmay，then，ｂｅｔｈｅｒｅｖｅｒｓｅｏｆｗｈａｔｈａｓｂｅｅｎ
fbundatlsin,whereGula,thechiefdeityofthatcity,sh3redhertemplewithNillnｴｔａ[Hroudal981:200］
Atleastoneotherscholar,AWestenholz〔1987:97-981
IDcPItsdintheWestMnumd
hａｓａｒｇｕｅｄｔｈａｔｔｈｅＮｍｕｒｔａｔｅｍｐｌｅｉｓ ｔｏｂｅ
OurplantocontmueexcavationofthｅＧｕｌａＴｅｍｐｌｅｍｔｈｅｗｍｔｅｒｏｆｌ９９１ｗａｓｃanceUedbytheGu]ｆ
War･WestmhopetospendseveraIyearsexposmgthetemplesystematically,IeveIbyleveLunmwe
■ｗｅwishtoexamlnenotjustthetemple bｕｔｎＩｓｏｔｈeareaaroundit,ｔｏｔｒｙｔｏｐｕｔｉｔreachtheFnrIiestone･
initsurbancontext･
expandourknowledge
ewmbeconductinganalysesofsoiIandHoralandAｎｄｗ ｆｍｍｎ１ｒｅｒｎ月iｎＲｔｈａｔｃａｎ
CoftheenvlronmentofancientMesopotamia lntheearlylevels，weknowthatthe
templewiUnotbededicatedtoGula,whosenameappeaｴ巳ｄｏｎｌｙａｔａｂｏｕｔ 2,00ＯＢＣ.；theeallyversionsof
thetemplepmbablywulbededicatedtoaSumelmncountelpart，Ｂａｕ oranotherofthegcddessesof
med耐ｎＰ－
Ｈｗｅｃａｉｌｃａｒｒｙｏｕｔｏｕｒｐｍｇｍｍ,ｗｅｍａｙ gamimportantnewu1LuLLm壷｡zlonMesopotamian■「 medicine
onitspractitionerstheZzszzandthe“幼",aswellasontheirrelatimshiptothetempleWeknowthatthe
maldnRdia1moses，presclibmg妃medies，ａｎｄ唾cordinF【ｔｈｅαsz4wassomethinglikeamodemdoctor】
results・Ｗｅ副soknowthattheZzs幼zcwasamagician， perfOnningritualsand印vinR pｏｔｉｏｎｓＷｅｄｏｎｏｔ
knowhowthetwoprofessionsrelateｄｔｏＧｕｌａｏｒｔｏｈｅｒｔｅｍｐｌｅ
ｉｌｌｎｅｓｓａｓｍanypeopledotoday，Ｔｈｅｙｗｅｎｔｔｏｔｈｅｄｏｃｔｏｒｆｂ
PerhapstheMesopotamiansdealtｗｉｔｈ
Theywenttothedoctorfbracure・Ifthatdidn'ｔwork，ｔｈｅｙtried
altEmativemMiITine-af2ithｈｅａｌｅｒｏｒ afbIkhealer Maybeatthesametime,theywenttothetempleto
Ii2mmneorobtzlmaligurineandＩｅＲｖ巳、 Sayaprayer，
lntheirattitudetowardmedicme,asmotherthings，IwouldsuggestthattheancientpeopleofNippur
andofMesopotamiaingeneral,ratherthanhaving"mythopoeicminds,,〔FrankfOrtl946],wereonlyaHttle
lesscomplexthanweareandprobab]yjustassensible・Asisthecasewithmostpeople,theancient
Mesopotamjanshadcontradictoryaspectstotheirpersonahties，bemgreliRiouswhenitwascaUedfbrｂｕｔ
fmZettingreli副onmmostsituations Inmyunderstandmgofwritten唾coxds,ｔｈ eancientMcS⑪pIJtCmnidjls，
eventhoseatalCUgiouslydominatedcitysuchasNippur,ｗｅ妃inmostaspectsofliieverypmRmaticand
extremelyrationalinworkjngoutproblems・TheyweretheinventorsofmanyproceduresthatstiU
underliemodemlife,ｅ､gmcommerceandlaw・TheirartobjectsshowanabmtytoobiectifyreaUty,ｂｕｔ
therearealsoartifacts，suchasfigurinesofmonsters，thatexpresssuperstitionandfear･Ｔｈｅｙcould
expressloftyideasofjusticeandmercy,butpumshwith sevelity，ａｎｄevencarrvoutactsofsensElesB
brutaljty，Andbesidesgreataltandlitemture，ｔｈｅｙ couldcreateliddlesandjokesandprobably
■
lJULlnUごｌａＰｌＬ肌
Asaculture1 ancientMesopotalniamustberecognizedasatremendousIyresⅢentandstron2 iTFIIifinn
Mesopotamianscrcatedthe｢ｎｎｈｎＴＲｈｎｎｄ demandingenv1ronment， world,sfirstciviI:うえf;⑰、ａｎｄ員n旗蒜Thedil
brmoretilanthreethousandyears･Thatculturewas，、fact，soelaborate，ｃｈａｍｮin質，ａｎｄｅｌａｓｔｉｃａｎ
2d2pt2tiDnthatitcouldbemaintainedevenwhenmajorstatescoIlapsed･Nippur,itsspiritualcenter,ｗａｓ
probablymoremtimatelymvolvedmthatcontinuationoftraditionthanmostothersites、Thecityis,then，
anextraordinarilyimportantfOcusfbrsustamedresearchanddeservescontinuedexcavationweUintothe
１６Ｍ厄ＧｍｉＴＥＧＩＢＳＯＮ
future,eventhoughtherehasalreadybeenacenmryofarchaeologicalresearchｏｎｔｈｅｓｉｔｅ
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